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G em siié asszony utolsó fellépte,
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
szünet.
Nagy opera 3 felvonásban. Irta Romani. Zenéjét Bellini, fordította Szerdahelyi József. 
Karnagy: Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
Sever, római proconsul — —
S z e m é l y & e t :
— Gerecs. g j  Clolilde, Norma megbízottja — -  Medgyesiné.
Oroveso, a druidák feje — — — PhilippoYicb. I  Flavius, Se ver barátja — — —  Barlha.
Norma, druida nő — — 
Adalgisa, Irmensul templomának ifin papnője
— Gerecsné. |  ,, , ( —
-  Mindszenti Kom. 1  Ket (
— Megy esi Mari.
— Kecskés J.
Druidák, bárdok, papnők, harczosok, gahus katonák.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Mlelyárali SAlsó és közép páholy 4- frt. 5©kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. kr
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földzsintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Holnap, bérletfolyamban, e szini évszakban utolszor adatik:
A három csörü kacsa.
(Bgro.)Debreezen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Kedden, április 29-kén 1873,
a d a  1 1 k :
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
